


























































































































































































1 インタビュー「すれ遠う誰かと雑談するように 小説を書いていきたい。J（『クウネル』 2013.3.1)
2 津村と雨宮の関係性については 北田幸恵が「ロスジェネ雨宮処漂と津村記久子に見る「プレカ
リアート」と「ジェンダーj」（『社会文学』 2009.第30号）において論じている。
3 1に同じ。
4 矢津美佐紀の拙論「くニッチ＞としての正しい生き方 津村記久子『ポトスライムの舟』の世界
観」（『国文学解釈と鑑賞』 2010.4）で詳述した。
5 長谷川啓「3.1後のフェミニズムに向けて」（新・フェミニズム批評の会編『く 3.1フクシマ＞
以後のフェミニズム』 2012.7 御茶の水書房）に指摘がある。
